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ไดย้ิน ไดรั้บการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในบริบท
ของจีน ก็ไม่เคยมีการนาํมาใชใ้นการสอนทกัษะการพูดใหก้บันกัเรียนระดบัประถมศึกษาและมกัใช้
ในการสอนการออกเสียงแทนการพูด ดงันั้น การศึกษาในปัจจุบนัจึงไดพ้ฒันาวธีิการใช ้verbotonal-
based approach (VTA) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาทักษะการพูดของผู ้เ รียนภาษาจีนระดับ
ประถมศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างหน่วยความจําเชิงสัทศาสตร์ (PWM) 
(Guberina, 1972; Lian, 1980; ASP, 2006)  ขั้นตอนการสอนของ VTA ซ่ึงมีการคิดคน้พฒันาข้ึน
อยา่งมากจากการศึกษาก่อนหนา้น้ีโดย Andrew Lian (1980) ประกอบดว้ยการรับรู้ดา้นความรู้สึกใน
ชั้นเรียนและการเสริมแรงนอกชั้นเรียน การทดลองก่ึงทดลองซ่ึงดาํเนินการเป็นเวลา 18 สัปดาห์ได้
ดาํเนินการเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ VTA ในรูปแบบการเรียนรู้ทกัษะการพูดและการเพิ่ม 
PWM ในขณะเดียวกนัยงัไดมี้การตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง PWM กบัทกัษะการพูด 
กลุ่มตัวอย่างได้มาจากโรงเรียนประถมศึกษา Yiliang Anjiaqiao (YAPS) นักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีอายุเฉล่ีย 9 ปี จากการแจกแจงแบบสุ่ม กลุ่มหน่ึงเป็นกลุ่มทดลองและไดรั้บ 
VTA ในขณะท่ีอีกกลุ่มหน่ึงเป็นกลุ่มควบคุมและเขา้รับการฝึกทกัษะการพูดแบบดั้งเดิม 
หลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีพฒันาการพูดและการอ่านอยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ การอ่านคาํ 
อ่านประโยค ร้องเพลง การสัมภาษณ์ปากเปล่า รวมทั้งทกัษะย่อย 5 คาํ ได้แก่ คาํศพัท์ไวยากรณ์     
การออกเสียง ความคล่องและความเขา้ใจ กลุ่มทดลองมีประสิทธิภาพดีกวา่กลุ่มควบคุมในทุกดา้น  
กลุ่มทดลองยงัมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสําคญัในแง่ของสมรรถนะด้าน PWM โดยรวม 
นอกจากน้ีผูเ้ขา้ร่วมในกลุ่มทดลองยงัมีความคืบหน้าในการทาํซํ้ าคาํท่ีไม่เป็นคาํยาวและคาํท่ีดูไม่
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Among the four language skills, speaking was identified as the poorest skill for 
Chinese primary EFL learners. The verbotonal approach, developed initially as a 
therapy for people with hearing difficulties, has also been shown to be effective in the 
learning of foreign languages. However, in the Chinese context, it has never been used 
to teach speaking skills to primary school students and it is commonly used to teach 
pronunciation rather than speaking. Thus, the present study developed a verbotonal-
based approach (VTA) mainly for improving the speaking skills of Chinese primary 
EFL learners, and simultaneously, ameliorating their phonological working memory 
(PWM) (Guberina, 1972; Lian, 1980; Asp, 2006). The pedogogical procedures of VTA 
which were devised heavily on the basis of a previous study carried out by Andrew Lian 
(1980) consisted of in-class sensitization and out-of-class reinforcement sessions. A 
quasi-experiment which spanned 18 weeks was performed to investigate the 
effectiveness of VTA as a manner of learning speaking skills and enhancing PWM. In 




The sample was drawn from the Yiliang Anjiaqiao Primary School (YAPS). 
Eighty Grade 3 students with an average age of nine years. Randomly, one class formed 
the experimental group, and received VTA, while the other constituted the control 
underwent the traditional way of learning speaking skills. 
After the intervention, the experimental group advanced significantly in both 
overall speaking proficiency and individual tests: word-reading, sentence-reading, 
singing, oral interview as well as the five subskills: vocabulary, grammar, 
pronunciation, fluency and comprehensibility. Addtionally, the experimental group 
outperformed the control group in all aspects tested.  
The experimental group also improved substantially in terms of overall PWM 
capacity. Besides, participants in the experimental group showed considerable progress 
in repeating lengthy nonwords and nonwords with low wordlikeness. On the contrary, 
no significant improvement in terms of overall PWM capacity and subtests was 
detected in the control group.  
The research evidenced that VTA was demonstrably effective in improving not 
only the speaking skills of young learners but their other language skills as well and 
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